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1932 年 D onoghue v.Stevenson 一案，Lord A tkin 建立
“邻人规则”，强调在可预见的损害行为，对于直接而
密切受害之当事人负有注意义务。因“合理可预见”未
能给具体案件提供确切答案，1978 年 A nns v.M erton
London Borough Council一案，法院认为注意义务应有
密切关联性，观察被告对于损害发生是否具有合理可




务 ， 是 否 合 理 公 平 而 符 合 正 义 要 求 （just and
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